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UTICAJ ORGANSKI I NEORGANSKI VEZANOG GVO@\A NA
PROIZVODNE REZULTATE BROJLERA*
THE INFLUENCE OF ORGANIC AND INORGANIC Fe
SUPPLEMENTATION ON PRODUCTIVITY OF BROILERS
Svetlana Milanovi}, M. Lazarevi}, @. Joki}, Olivera Pe{ut,
Danijela Kirovski, I. Jovanovi}**
U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja uticaja organski i ne-
organski vezanog gvo`|a u ishrani brojlera na telesnu masu, konver-
ziju hrane i dnevni prirast. Ogled je izveden na ukupno 200 brojlera
podeljenih u ~etiri jednake grupe. U sme{e za ishranu brojlera doda-
vano je gvo`|e u koli~ini od 40 mg/kg koje je poticalo iz razli~itih iz-
vora: fero-sulfat (ogledna grupa I), gvo`|e vezano za kvasac (ogledna
grupa II), fero-askorbat (ogledna grupa III) i helatno gvo`|e (ogledna
grupa IV). Kod piladi u dobi od 21, 35 i 42 dana pra}eni su slede}i para-
metri: telesne mase, prose~an dnevni prirast, dnevno konzumiranje
hrane i konverzija hrane.
Ve}u prose~nu telesnu masu imala su pilad koja su hranom dobi-
jala organski vezano gvo`|e u odnosu na pilad u ~ijoj je ishrani
kori{}eno neorganski vezano gvo`|e (fero-sulfat). Konverzija hrane je
bila bolja kod piladi tretiranih organskim oblicima gvo`|a u odnosu na
pilad tretiranu fero-sulfatom. Najbolju konverziju imala su pilad koja su
hranom dobijala fero askorbat.
Klju~ne re~i: brojleri, gvo`|e, proizvodni rezultati
Gvo`|e je jedan od najzastupljenijih elemenata u prirodi i neophodno
je za sve forme `ivih organizama, po~ev od onih najjednostavnijih, kao {to su bak-
terije i biljke, pa do slo`enih, kao {to su ki~menjaci. Gvo`|e se u organizmu nalazi
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u dva oksidaciona stanja, kao fero i feri oblik ( +2 i +3). Zahvaljuju}i tome {to lako
prelazi iz jednog u drugo oksidaciono stanje, gvo`|e u~estvuje u brojnim oksido-
redukcionim reakcijama u organizmu: ono ulazi u sastav vi{e komponenti respira-
cionog lanca; time {to kontroli{e aktivnost ribonukleotid reduktaze uti~e na pro-
ces }elijske deobe; ulazi u sastav specijalizovanih proteina za prenos i
skladi{tenje kiseonika kao {to su hemoglobin i mioglobin. Gvo`|e je i potenci-
jalno toksi~an element jer mo`e u~estvovati u generisanju slobodnih radikala i
dovesti do oksidativnog o{te}enja proteina i nukleinskih kiselina i smrti }elije.
Zbog ovih va`nih funkcija vi{i organizmi imaju dobro razra|ene homeostatske
mehanizme kojima se reguli{e nivo gvo`|a (Kaneko, 1997).
U tankom crevu se resorbuje oko 5-10% gvo`|a iz hrane. Resorpcija
gvo`|a podrazumeva najmanje tri koraka: transport kroz ~etkastu membranu en-
terocita, transport kroz enterocite i transport kroz bazalnu membranu enterocita
do prelaska gvo`|a u cirkulaciju.
Manji deo neorganskog gvo`|a u hrani se nalazi u fero (dvovalent-
nom) obliku koji se efikasnije resorbuje od trovalentnog gvo`|a. Membranski mo-
lekul nazvan Dcytb (eng. duodenal cytochrome b) odgovoran je za redukciju feri
gvo`|a u fero oblik pogodan za resorpciju (Riedel, 1995). Dvovalentno gvo`|e se
transportuje u enterocite pomo}u nosa~a dvovalentnih jona nazvanog DMT 1
(eng. divalent metal transporter 1). Ovaj molekul kroz membranu enterocita
prvenstveno transportuje Fe2+ ali mo`e prenositi i neke druge jone kao {to su
Zn2+, Mn2+, Co2+, Cd2+ i Cu2+. Sam transport kroz enterocite je jo{ uvek
nepoznanica ali se pretpostavlja da je ovaj molekul odgovoran i za transport
gvo`|a kroz samu }eliju (Gunshin, 1997). Molekul odgovoran za eksport dvova-
lentnog gvo`|a iz enterocita je tek nedavno identifikovan i nazvan feroportin 1
(Donovan, 2000). Pre kona~nog vezivanja za transferin i distribucije u tkiva,
gvo`|e mora biti oksidovano u feri oblik. Oksidacija se odvija dejstvom hefestina,
bakar zavisne feroksidaze, koja je vezana za bazalnu membranu enterocita (Pe-
trak, 2005).
Na resorpciju gvo`|a uti~u mnogi faktori koji se mogu podeliti na nu-
tritivne i endogene. Nutritivni faktori (tabela 1) podrazumevaju prisustvo ili od-
sustvo odre|enih mikroelemenata i drugih jedinjenja u hrani `ivotinja koji mogu
uticati na iskoristivost gvo`|a. I sam oblik gvo`|a bitno uti~e na njegovu bioisk-
oristivost, {to je prikazano u tabeli 2.
Oblici gvo`|a koji se koriste kao dodaci u ishrani ljudi i doma}ih `ivot-
inja dele se na rastvorljive u vodi (fero-sulfat), rastvorljive u razbla`enim kiseli-
nama (fero-fumarat, feri-saharat) i slabo, ili nerastvorljive u vodi i slabim kiseli-
nama, kao {to su feri-pirofosfat, feri-ortofosfat i elementarno gvo`|e. Bioiskoristi-
vost gvo`|a se naj~e{}e upore|uje sa bioiskoristivo{}u fero-sulfata i ozna~ava sa
RBV (eng. relative bioavailability value) tako da se izra`ava u procentima. U tabeli
2. je navedena bioiskoristivost razli~itih oblika gvo`|a u odnosu na fero-sulfat
(AAFCO, 2003).
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Tabela 1. Nutritivni faktori koji uti~u na resorpciju gvo`|a
Table 1. Nutritive factors affecting iron resorption
Promoteri resorpcije /
Resorption promoters
Inhibitori resorpcije /
Resorption inhibitors
Askorbinska kiselina / Ascorbic acid Fitinska kiselina / Phytin acid
Eritorbinska kiselina / Erythorbic acid Polifenoli (tanini) / Polyphenols (tannins)
Na2 EDTA / Na2EDTA Kalcijum / Calcium
Vitamin A / Vitamin A Proteini / Proteins
Organske kiseline / Organic acids
Tkiva `ivotinjskog porekla / Tissue of animal origin
Amino kiseline / Amino acids
Tabela 2. Relativna bioiskoristivost razli~itih oblika gvo`|a (AAFCO, 2003)
Table 2. Relative bioutilizability of different forms of iron (AAFCO, 2003)
Oblik gvo`|a / Form of iron Hemijska formula /
Chemical formula
Relativna bioiskoristivost, % /
Relative bioutilizability (%)
Feri-amonijum-citrat /
Ferrous ammonium citrate
Fe(NH4)C6H5O7 107
Feri-hlorid / Ferrous chloride FeCl3 44
Feri-holin-citrat kompleks /
Ferric choline citrate complex
* 102
Feri-metionin kompleks /
Ferrous methionine complex
* 88
Feri-ortofosfat /
Ferrous orthophosphate
FePO4 6-46
Feri-pirofosfat /
Ferrous pyrophosphate
Fe4(P2O7) 45-58
Feri-sulfat / Ferrous sulfate Fe2(SO4)3 83
Fero-karbonat / Ferrous carbonate FeCO3 88
Fero-hlorid / Ferrous chloride FeCl2 98
Fero-fumarat / Ferrous fumarate FeC4H2O4 95
Fero-glukonat / Ferrous gluconate Fe(C6H11O7)2 97
Fero-glicin kompleks /
Ferric-glycine complex
* *
Gvo`|e aminokiselinski kompleks /
Iron-amino acid complex
* *
Gvo`|e aminokiselinski helat /
Ferrous amino acid chelate
* *
Gvo`|e proteinat / Ferrous proteinate * *
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Osim mineralnih materija u neorganskoj formi, u intenzivnoj sto~ar-
skoj proizvodnji se sve vi{e koriste organski vezani mikroelementi – helati. Amino
kiseline mogu formirati stabilan peto~lani prsten sa metalnim jonom, a kompleks
koji poseduje jedan ili vi{e heterocikli~nih prstenova naziva se helat (Hynes,
1995). Smatra se da su ovako vezani mikroelementi za vreme pasa`e kroz
`eludac bolje za{ti}eni od dejstva mikrookoline (inhibitora) u odnosu na neorgan-
ske soli (Lyons, 1994). Metali ovako vezani za amino kiseline su prakti~no bez
elektri~nog naboja tako da ne reaguju na promene pH tokom pasa`e kroz diges-
tivni trakt.
Ashmead i saradnici (Ashmead, 1979) navode da amino kiseline i
dipeptidi imaju funkciju nosa~a kroz membranu enterocita i da se zbog ovakvog
na~ina resorpcije zaobilazi mehanizam homeostatske kontrole na nivou enteroc-
ita. Me|utim, nedavna istra`ivanja idu u prilog tvrdnjama da je resorpcija gvo`|a u
obliku helata tako|e regulisana na nivou enterocita istim mehanizmom kao i re-
sorpcija gvo`|a iz fero-sulfata (Bovel-Benjamin, 2000). Mazariegos i saradnici
(2004) su na Caco-2 }elijama upore|ivali stepen resorpcije fero-askorbata i fero-
bisglicinata. Oni nisu uo~ili statisti~ki zna~ajne razlike izme|u stepena resorpcije,
transepitelijalnog transporta i intracelularne koncentracije gvo`|a, zaklju~iv{i da
se gvo`|e iz helata resorbuje kao nehemsko gvo`|e.
Pizzaro i saradnici (2002) su kombinuju}i hemsko (hemoglobin) i he-
latno gvo`|e (fero-bisglicinat), i nehemsko (fero-sulfat) i helatno gvo`|e do{li do
zaklju~ka da helatno gvo`|e ima isti put resorpcije kao i nehemsko gvo`|e. Ovaj
zaklju~ak je potvr|en i istra`ivanjem na Caco-2 }elijskoj liniji (Yeug, 2005). Ovi
autori su u medijum dodavali jone Co+ i Mn+ koji se kompetitivno vezuju za nosa~
DMT 1 i na taj na~in spre~avaju unos gvo`|a u }eliju. Na ovaj na~in su smanjili ste-
pen resorpcije gvo`|a iz fero-sulfata, kao i gvo`|a iz feri EDTA i fero-bisglicinata.
Ashmead (1979) je krma~ama u toku gestacije i laktacije hranom da-
vao helatno gvo`|e u obliku proteinata. Njihova prasad je kasnije bez suple-
mentacije gvo`|a imala zadovoljavaju}i porast koncentracije hemoglobina, kao i
dobar prirast. Sli~an eksperiment su izveli Brady i saradnici (1976) sa gvo`|em
vezanim za amino kiseline koji su uo~ili pove}anje nivoa gvo`|a u depoima jetre
prasadi nakon pra{enja.
Creech i saradnici (2004) su u eksperimentu na zalu~enim prasadima
podelili eksperimentalne `ivotinje u tri grupe. Kontrolna grupa je dobijala 180 mg
gvo`|a kg-1 u obliku fero-sulfata; druga grupa je dobijala 25 mg gvo`|a kg-1 u ob-
liku fero-sulfata, a tre}a 25 mg gvo`|a kg-1 sa 50% gvo`|e proteinata i 50%
gvo`|a u obliku fero-sulfata. Performanse prasadi iz kontrolne grupe nisu se
razlikovale od prasadi iz druge i tre}e grupe. Konverzija hrane je bila lo{ija kod
prasadi iz druge grupe (neorgansko gvo`|e) u odnosu na tre}u grupu (organsko
gvo`|e). Prasad iz druge grupe je tako|e imala i ni`u koncentraciju hemoglobina
u krvi u odnosu na prasad iz tre}e grupe.
U eksperimentu na zalu~enim prasadima testiran je uticaj suple-
mentacije organski vezanim mikroelementima (Zn, Fe, Cu, Mn i Se) na njihovu
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koncentraciju u serumu, imunolo{ke parametre, telesnu masu i koncentraciju u
tkivima (Novotny, 2003). Autori su dokazali zna~ajno pove}anje koncentracije
gvo`|a u serumu kod jedinki suplementiranih navedenim organski vezanim mik-
roelementima, kao i pove}anje telesnih masa oglednih `ivotinja.
Cilj ovog rada je bio da da se ispita uticaj razli~itih oblika gvo`|a na
proizvodne parametre (telesna masa, prirast, utro{ak hrane i konverzija) piladi
tokom tova od 42 dana. U ogledu su kori{}ena pilad oba pola, Arbor Acres
provinijence. Brojleri su hranjeni potpunim krmnim sme{ama ~iji je sastav prika-
zan u tabeli 3. U sme{e je dodavano gvo`|e u koli~ini od 40 mg/kg koje je poticalo
iz razli~itih izvora: fero-sulfat, gvo`|e vezano za kvasac, fero-askorbat i helatno
gvo`|e. U skladu sa tim, pilad su podeljena u ~etiri ogledne grupe. Grupa I je do-
bijala fero-sulfat (neorgansko gvo`|e), naj~e{}e upotrebljavan oblik gvo`|a u in-
tenzivnoj proizvodnji. Ogledne grupe II, III i IV su dobijale organski vezano gvo`|e
i to ogledna grupa II gvo`|e vezano za kvasac; ogledna grupa III fero-askorbat i
ogledna grupa IV helatno gvo`|e.
Tabela 3. Sastav potpunih sme{a za ishranu brojlera tokom ogleda, (%) /
Table 3. Composition of complete mixes for broilers during experiment (%)
Komponente / Components 1-21 22-35 36-42
Kukuruz / Maize 50,35 58,40 62,65
Sojin griz / Soybean grits 21,00 22,00 20,00
Sojina sa~ma / Soybean meal 17,50 8,50 7,50
Sto~ni kvasac / Fodder yeast 2,50 2,50 2,50
Monokalcijum-fosfat / Monocalcium phosphate 1,30 1,30 1,20
Sto~na kreda / Feeding chalk 1,70 1,65 1,50
Sto~na so / Salt 0,40 0,40 0,40
Esencijal plus* / Essential plus* 4,00 4,00 3,00
Tufozel / Tufozel 0,25 0,25 0,25
VMD / VMD 1,00 1,00 1,00
ME, MJ/kg / Me, Mj/kg 13,05 13,51 13,54
Sirovi proteini / Crude proteins 23,09 20,17 18,77
Ca (%) / Ca (%) 1,03 0,94 0,81
P (%) / P (%) 0,76 0,70 0,60
Lizin / Lysine 1,45 1,26 1,12
Metionin + Cistin / Methionine-Cystine 0,97 0,89 0,79
*Zamena za animalna hraniva / Substitute for animal fodder
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Materijal i metode rada / Materials and methods
Kontrolna merenja te`ine oglednih brojlera izvr{ena su na tehni~koj
vagi 21, 35. i 42. dana ogleda. Na osnovu rezultata merenja izra~unavana je
prose~na telesna masa jedinki uklju~enih u ogled. Posle svake faze ogleda,
meren je utro{ak hrane po grupama i na osnovu prirasta i utro{ka hrane, izra~una-
vana je konverzija hrane posebno za svaku fazu, kao i ukupna konverzija hrane na
kraju ogleda.
Telesne mase pili}a merene su 21.,35. dana i na kraju ogleda. Za svaki
od navedenih perioda, odre|ivani su utro{ak i konverzija hrane.
Telesne mase brojlera / Body mass of broilers
Na po~etku ogleda brojleri su imali odgovaraju}u telesnu masu za
provenijenciju. Na kraju prve faze ogleda, 21. dana, postojale su izvesne nume-
ri~ke razlike izme|u kontrolne grupe (621.46 g) i oglednih grupa II (630.47 g) i III
(635.07 g), ali uo~ene razlike nisu bile statisti~ki zna~ajne. Na kraju druge faze og-
leda, 35. dana, sve ogledne grupe, (II, III i IV), imale su ve}e prose~ne telesne
mase i to za 4,63% (ogl. grupa II), 11,52% (ogl. grupa III) i 5,05% (ogl. grupa IV).
Statisti~ki zna~ajna razlika (p<0,01) je postojala samo izme|u kontrolne grupe i
ogledne grupe koja je hranom dobijala fero-askorbat (tab. 4)
Tabela 4. Telesne mase brojlera tokom ogleda, g /
Table 4. Body mass of broilers during experiment, g
Grupa / Group n Xsr (g) SD Se Cv (%) Iv
Jednodnevna pilad / One-day-old chicks
Kontrola / Control 50 45,13 3,39 0,48 7,52 39,00-53,00
II 50 43,64 3,67 0,52 8,41 35,20-51,70
III 50 43,08 3,31 0,47 7,68 36,50-50,90
IV 50 43,36 3,55 0,50 8,19 37,10-50,10
21. dan ogleda / Day 21 of experiment
Kontrola / Control 48 621,46 107,70 15,55 17,33 280,00-830,00
II 49 630,47 105,70 15,10 16,77 268,00-815,00
III 46 635,07 144,77 21,35 22,80 128,00-865,00
IV 44 619,43 94,26 14,21 15,22 430,00-805,00
35. dan ogleda / Day 35 of experiment
Kontrola / Control 38 1415,79 224,84 36,47 15,88 750,00-1900,00
II 35 1481,43 256,41 43,34 17,31 1000,00-2000,00
III 34 1578,82** 281,81 48,33 17,85 900,00-2000,00
IV 34 1487,35 284,66 48,82 19,14 850,00-2070,00
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Rezultati i diskusija / Results and disscusion
nastavak tabele 4.
42. dan ogleda / Day 42 of experiment
Kontrola / Control 28 1916,07 320,32 60,53 16,72 1000,00-2400,00
II 25 1976,40 383,64 76,73 19,41 1300,00-2850,00
III 24 2213,33** 443,41 90,51 20,03 1370,00-2950,00
IV 24 2037,50 468,64 95,66 23,00 1200,00-2900,00
**statisti~ki zna~ajno p<0,01 / **statistically significant p<0,01
Na kraju ogleda, pilad ogledne grupe koja su hranom dobijala kvasac
oboga}en gvo`|em imala su ve}e telesne mase za 3,13%, ali ta razlika u odnosu
na kontrolnu grupu nije bila statisti~ki zna~ajna. Ogledna pilad III grupe (fero-
askorbat) je imala za 15,51% ve}u prose~nu telesnu masu od piladi kontrolne
grupe. Lim i sar. (2000) su tako|e zabele`ili vi{e telesne mase riba koje su hranom
dobijale askorbinsku kiselinu. Razlika u telesnim masama ove dve ispitivane
grupe (kontrolne i grupe III) je bila statisti~ki vrlo zna~ajna (p<0,01). Ve}a pro-
se~na telesna masa ogledne grupe IV (helatno gvo`|e) za 6,34% nije bila sta-
tisti~ki zna~ajna (tabela 4) i u skladu je sa rezultatima Oliveire i sar. (1995). Budimi-
rovi} (2003) je tako|e zabele`ila ve}e prose~ne telesne mase piladi peroralno su-
plementiranim organski vezanim mikroelementima pri ~emu je telesna masa bila
~ak 11,72 % ve}a od telesnih masa piladi kontrolne grupe.
Prose~an dnevni prirast / Average daily growth
Smatra se da je dnevni prirast pouzdaniji pokazatelj kvaliteta hrane od
telesne mase. Ostvareni prose~ni dnevni prirasti u ovom ogledu su u skladu sa
propisanim normativima za ovu provenijenciju. U prvoj fazi ogleda prose~an
dnevni prirast je bio ujedna~en u svim ispitivanim grupama. U drugoj fazi ogleda,
od 22. do 35. dana, najve}i prose~ni dnevni prirast ostvarila je ogledna grupa III
(fero-askorbat) koja je imala za 10,68 grama ve}i dnevni prirast od piladi kontrolne
grupe (fero-sulfat). Ogledne grupe II (kvasac oboga}en gvo`|em) i IV (helatno
gvo`|e) su tako|e ostvarile ve}i prose~ni dnevni prirast i to za 4,05, odnosno 6,49
grama.
Tabela 5. Prose~an dnevni prirast po periodima ogleda, (g) /
Table 5. Average daily growth per periods of experiment, (g)
Period ogleda /
Period of experiment
Kontrola /
Control
I II III
1-21 27,44 27,94 28,19 27,43
22-35 56,73 60,78 67,41 63,22
36-42 71,47 70,71 90,64 78,59
1-42 44,55 46,02 51,67 47,48
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Najve}a razlika u dnevnom prirastu izme|u ispitivanih grupa, ost-
varena je u poslednjoj fazi ogleda kada su pilad ogledne grupe koja je dobijala
fero-askorbat imala za 26,82% ve}i dnevni prirast od piladi tretiranih fero-sulfa-
tom. Posmatraju}i ogled u celini, najve}i dnevni prirast ostvarila su pilad koja su
dobijala organski vezano gvo`|e u obliku fero askorbata, a najmanji pilad kon-
trolne grupe koja je dobijala neorganski vezano gvo`|e u obliku fero sulfata (ta-
bela 5). Grupa koja je hranom dobijala organski vezano gvo`|e u obliku helata,
tako|e je ostvarila ve}i dnevni prirast, {to je u skladu sa rezultatima Budimirovi}
(2003).
Dnevno konzumiranje hrane / Daily food consumption
Prose~na dnevna konzumacija hrane se nije u ve}oj meri razlikovala u
prvoj fazi tova (1-21 dan). U narednim fazama ogleda dolazi do uo~ljive razlike u
dnevnoj konzumaciji hrane pri ~emu je tokom celog ogleda najve}a kod piladi
hranjenih fero-askorbatom. Pilad oglednih grupa II (kvasac oboga}en gvo`|em) i
IV (helatno gvo`|e), hranjena organski vezanim gvo`|em, tako|e imaju ne{to
ve}u prose~nu dnevnu konzumaciju hrane {to je prikazano u tabeli 6.
Tabela 6. Prose~na konzumacija hrane, g /
Table 6. Average feed consumption, g.
Period ogleda /
Period of experiment
Kontrola /
Control
I II III
1-21 42,33 45,02 44,17 42,56
22-35 102,06 104,62 111,49 97,47
36-42 178,82 186,26 207,44 189,58
1-42 92,33 94,45 97,77 94,77
Dobijeni rezultati nisu u skladu sa rezultatima Budimirovi} (2003) koja
je upotrebom organski vezanih mikroelemenata dobila ni`e vrednosti ovog para-
metra u odnosu na upotrebu neorganski vezanih mikroelemenata.
Konverzija hrane / Food conversion
Konverzija hrane je najpouzdaniji pokazatelj efikasnosti proizvodnje, a
defini{e se kao koli~ina utro{ene hrane za kg prirasta. U sto~arskoj proizvodnji os-
novni cilj je ostvariti {to manji utro{ak hrane za kg prirasta.
Najbolju konverziju hrane u izvedenom ogledu je imala ogledna grupa
koja je hranom dobijala fero-askorbat (tabela 7). U ogledima na drugim `ivoti-
njskim vrstama nisu uo~ene statisti~ki zna~ajne razlike u konverziji hrane pri
upotrebi neorganski i organski vezanog gvo`|a. Tako, Lim i sar. (2000) su kod riba
ustanovili pribli`no iste vrednosti za konverziju hrane pri upotrebi fero-sulfata i
kombinacije fero-sulfata sa askorbinskom kiselinom. Appel i sar. (2001) tako|e
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nisu uo~ili razlike u konverziji hrane kod pacova tretiranih neorganskim gvo`|em
(fero-sulfat) i organski vezanim gvo`|em (FeEDTA). Bolja konverzija hrane kod
oglednih grupa koje su hranom dobijale organski vezano gvo`|e u skladu je sa
rezultatima koje iznosi Budimirovi} (2003).
Tabela 7. Konverzija hrane tokom ogleda /
Table 7. Food conversion during experiment
Period ogleda /
Period of experiment
Kontrola /
Control
I II III
1-21 1,54 1,61 1,56 1,55
22-35 1,78 1,72 1,65 1,56
36-42 2,5 2,6 2,3 2,58
1-42 2,07 2,05 1,9 1,99
Pilad u ~ijoj je ishrani kori{}eno organski vezano gvo`|e, imala su
ve}u telesnu masu u svim fazama ogleda u odnosu na pilad koja su hranom dobi-
jala neorganski vezano gvo`|e. Na kraju ogleda, najve}u prose~nu telesnu masu
su imala pilad koja su hranom dobijala fero-askorbat i to za 15,51% u odnosu na
pilad u ~ijoj je ishrani kori{}eno neorganski vezano gvo`|e (fero-sulfat). Konver-
zija hrane je bila bolja kod piladi peroralno suplementiranih organskim oblicima
gvo`|a u odnosu na pilad tretiranu fero-sulfatom. Najbolju konverziju imala su pi-
lad koja su hranom dobijala fero-askorbat.
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THE INFLUENCE OF ORGANIC AND INORGANIC FE SUPPLEMENTATION ON
PRODUCTIVITY OF BROILERS
Svetlana Milanovi}, M. Lazarevi}, @. Joki}, Olivera Pe{ut, Danijela Kirovski,
I. Jovanovi}
The aim of this study was to investigate the influence of organic and inorganic
Fe supplementation on productivity of broiler chickens. The trial was conducted on 200 Ar-
bor Acres chickens divided into four equal groups. Birds from all groups were fed standard
broiler feed, supplemented with 40 mg/kg of Fe originating from different sources: Group I
(FeSO4), Group II (Fe bound to yeast), Group III (ferrous ascorbate) and Group IV (iron che-
late). From each group, 10 birds were sacrificed on the 21st, 35th and 42nd day and the fol-
lowing parameters were measured: body mass, daily body mass gain, food consumption
and converson rate. At the end of the trial, the highest average body mass was measured in
the group supplemented with ferrous ascorbate (15,51% higher when compared with the
group supplemented with FeSO4). The conversion rate was lower in birds supplemented
with organic iron forms and had the lowest value in the group supplemented with ferrous
ascorbate.
Key words: broilers, iron, productivity
VLIÂNIE ORGANI^ESKI I NEORGANI^ESKI SVÂZANNOGO @ELEZA NA
PROIZVODSTVENNÀE REZULÃTATÀ BROYLEROV
Svetlana Milanovi~, M. Lazarevi~, @. Yoki~, Olivera Pe{ut,
Daniela Kirovski, I. Yovanovi~
V Ìtoy rabote pokazanì ispìtaniÔ vliÔniÔ organi~eski i neorgani~e-
ski svÔzannogo `eleza v kormlenii broylerov na massu tela, konversiÓ korma i
dnevnoy prirost. Opìt vìpolnen na sovokupno 200 broylerov, razdelennìh v
~etìre odinakovìe gruppì. V smesi dlÔ kormleniÔ broylerov dobavlÔno `elezo v
koli~estve ot 40 mg/kg, kotoroe proishodilo iz razli~nìh isto~nikov: ferro
sulÝfat (opitnaÔ gruppa I), `elezo, svÔzannoe dlÔ dro``ey (opìtnaÔ gruppa II),
ferro askorbat (opitnaÔ gruppa III) i helatnoe `elezo (opìtnaÔ gruppa IV). U
cìplÔt v vozraste ot 21, 35 i 42 dnÔ sle`enì sleduÓçie parametrì: massa tela,
sredniy dnevnoy prirost, dnevnoe potreblenie korma i konversiÔ korma.
BólÝ{uÓ srednÓÓ massu tela imeli cìplÔta, kotorìe kormom polu~a-
li organie~ski svÔzannoe `elezo v otno{enii cìplÔt v ~ÍÒm korme polÝzovano
neorgani~eski svÔzannoe `elezo (ferro sulÝfat). KonversiÔ korma bìla bolee
horo{aÔ u cìplÔt, le~ennìh organi~eskimi formami `eleza v otno{enii cìplÔt,
le~ennìh ferro sulÝfatom. Naibolee horoçuÓ konversiÓ imeli cìplÔta, ko-
torìe kormom polu~ali ferro askorbat.
KlÓ~evìe slova: broylerì, `elezo, proizvodstvennìe rezulÝtatì
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